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A B S T R A C T . National identity, in the meaning of a need to define one-
self as a member of a nation and to characterize one's nation, is not 
constant. It increases during crises and transformations in state and 
society, and decreases in periods of stabilisation. I n the case of Swe-
den, the research on the natłonal character and identity flourished 
in the 19"' and the early 20* century, which was crucial time politi-
cally, economically and socially. 
The main trends in a searching for the Swedish identity, which are 
discussed in this article, were inspired by the Nordic mjrthology, the 
so called great power period in the Swedish history (the 17* century) 
and the folk traditions symbolised by the province of Dalecarlia. 
This article presents also the attempts to portray the Swedish na-
tional character by C . L . J . Almqvist, V . von Heidenstam, E . Key, 
A. Strindberg and G. Sundbarg. 
Den nationella identiteten, definierad av den norske 
forskaren 0vind 0sterud som kollektiv sjavuppfattning buren av med-
lemmarna i en nation, i ar varken fuUandad eller oforanderlig utan beror 
pa den aktuella politiska, ekonomiska och sociala situationen som rader 
i ett land och satter sin pragel pa samhallets liv. Dramatiska handelser 
och genomgripande omvandlingar rubbar medborgarnas trygghet, v i l -
ket i sin tur aktiverar deras behov att pa nytt definiera sig sjalva som 
deltagare i den nationella gemenskapen samt beskriva dess karakteri-
stiska drag. Den politiska stabiliteten och ekonomiska valfarden for-
svagar daremot den nationella tillhórighetskanslan. Identitetssokandet 
fórlorar sin hógtidliga karaktar och upplevs inte langre som nodvandigt. 
1 0sterud 0yvind, V a d a r nationalism?, Universitetsfórlaget Stockholm 1997, s. 72. 
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Det blir mindre medvetet, foryandlas t i l l en fakultativ sónsagsaktyitet 
och ytttrar sig i flaggyiftandet pa nationaldagen.2 
1800-talet var en brytningstid i den svenska historien. Fran en fór-
fallen stormakt och ett fattigt bondeland borjade Sverige foryandlas t i l l 
en neutral, modern industristat med loyande framtidsperspektiy. Sam­
tidigt yar det ocksa en period da den syenska nationalismen blomstrade. 
Nar det gamla standsamhallet holi pa att falla isar och de nya sam-
hallsklasserna fanns pa frammarsch betraktades historia som den vik-
tigaste enande faktoren. I strayan efter nationellt samfórstand sokte 
man sig t i l l beproyade yarden och ideał personifierade ay fornnordiska 
hjaltar och stormaktstidens krigarkungar. Den andra stora inspirati-
onskallan bley fór identitetsforskare den folkliga traditionen som i sin 
ursprungliga form skuUe ha beyarats i landskapet Dalarna. 
I fóljande artikel, tankt som en historisk oyersikt, presenterar jag 
huyudlinjer i den syenska identitetsforskningen under 1800- och i bórjan 
ay 1900-talet samt personer som gjorde betydande insatser pa detta om-
rade. I de aldre fórsóken att beskriya den syenska identiteten spelar den 
romantiska fórestallning om "nationens koUektiya sjal" en yasentlig roli. 
Antagandet att varje nation har sin karaktar som bestar ay arysmassi-
ga, geografiska och kulturella element far fórfattarna att beratta om det 
syenska l5Tinet, dys. skąpa nationens psykologiska portratt. 
DEN GÓTISKA NATIONALROMANTIKEN 
Den patriotiska kulturstromningen som gjorde sig sarskilt gallande 
i borjan ay 1800-talet och ar kand under namnet góticism kan efter 
Ebbe Schon kallas "det mest hdpnadsudckande fórsóket att forma och 
sprida nationella myter" som man nagonsin gjort i Syerige^. Goticismen 
yar uppbyggd kring drommen om Syeriges arorika historia samt oyerty-
gelsen om det syenska folkets utyaldhet och hade sina rotter i aldre hi-
storieskriyning. Redan pa 500-talet beskreys Skandinayien ay Jordanes 
som "folkens moderskote" och "nationernas yerkstad". Om de gotiska 
hjaltarnas stordad berattade sedan Johannes Magnus i "Historien om 
alla gota- och syeakonungar" fran 1554. Óyertygelsen om att syenskarna 
harstammer i rakt nedstigande led fran de krigiska men inte barbariska 
2 S k i l l n a d e n mel lan nationell retorik och prakt ik eller med andra ord "diskursen om 
den nationella identiteten" och "uardaglig praxis" ar en av de svenska etnologemas 
utgangspunkter i modern identitetsforskning; J f r : E h n Bi l ly , F r y k m a n Jonas , Lófgren 
O r v a r , Forsyenskningen av Sverige, N a t u r och K u l t u r 1995, s. 14. 
3 Schón E b b e , K u n g a r , k r i g och katastrofer. V a r historia i sagen och tro, Raben & 
Sjógren 1993, s. 191. 
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goterna harskade ocksa bland 1600-talets yetenskapsman. Det mest 
framtradande exemplet ar Olof Rudbecks "Atlantica" fran ar 1679, dar 
forfattaren beyisar att den yasterlandska kulturen kommer fran Skan­
dinayien. En blomstringstid fór goticismen yar dock romantiken och 
stromningens yetenskapliga bas bley uniyersiteten i Lund och Uppsala. 
Ar 1811 instiftades Gotiska fórbundet som hade fór aysikt att forska i 
nordisk mjrtologi samt ateruppyacka "de gamla góters frihetsanda, man-
namod och redliga sinnen".'^ En liknande organisation yar Manhemsfór-
bundet som bildades 1815. Till góticismens anhangare hordę fórfattarna 
Erie Gustaf Geijer^ och Esaias Tegner^ som yar medlemmar i Gotiska 
fórbundet och Carl Jonas Loye Almąyist, huyudgestalt i Manhemsfór-
bundet. 
Goticismen kan betraktas som en integrerande del ay den roman­
tiska, idealistiska grundsynen yars inspirationskalla blev det mytiska 
fórflutna men strómningen har ocksa sin historiska kontext. Forlusten 
av Finland 1809 betydde inte bara att rikets areał minskade med unge-
far en tredjedel, befolkning med mer an en Cardedel och att sociala och 
kulturella band brots utan ayen att den syenska stormaktstiden defini-
tiyt yar oyer. Den nationella sjalvkanslan som hittills hade koncen-
trerats kring hoppet pa att det syenska herrayaldet oyer Norden och 
Óstersjon kan aterupprattas fick nu en dodsstot. Goticismen yar en re-
aktion pa den nedstamdhet som radde i landet och innebar ett fórsok 
att skąpa ett fórnyat nationalmedyetande i enlighet med den romantis­
ka bildningens ideał.'' Genom att piminna om fornhistoriska hjaltar och 
det stora aryet yille man stimulera den nationella stoltheten och payer-
ka nationens panj^tfódelse. De tya motsatta men kompletterande sym-
bolerna fór de gotiska yardena blev den fria bonden som ansags yara 
samhallets fasta grund och yikingen som fick sta fór det dynamiska och 
arofulla.8 I de gotiska tankegangarna fanns det dessutom plats fór ideer 
om en skandinayisk enhet vilka kan uppfattas som ett embryo t i l l skan-
dinayism. De borjade yaxa fram i Lunds och Uppsalas uniyersitetsmiljo-
er efter unionen med Norge 1914.^  
Olsson Bernt , Algul in Ingemar, L i t teraturens historia i Sverige, Norstedts 1998, 
s. 188. 
5 E r i k G u s t a f Geijer (1783-1847) a r fórfattare t i l l flera dikter v i l k a gestaltar gotiska 
ideał, bl. a. " M a n h e m " , "Odalbonden" och " Y i k i n g e n " ; h a n s his tor iska arbete omfattar 
"Svea rikes havder" och " S y e n s k a folkets histor ia " . 
6 E s a i a s Tegners (1782-1846) mest k a n d a gotiska verk ar dikten " S v e a " samt " F r i -
thiofs saga" . 
7 Olsson, AlguHn, s. 173-174. 
8 Ibidem, s. 202-203. 
9 Ibidem, s. 180 och 184. 
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Till 1800-talets gotiska nationalromantik anknjrter ocksa Carl Jo­
nas Love Almqvistsi<' essa "Den svenska fattigdomens betydelse" 
som publicerades 1838. I motsats t i l l Tegner och Geijer ar dock patrio-
tismen i Almqvists tapning inte historiskt orienterad, inte traditions-
bunden utan modern. Almqvist stravar efter att aterge det levande folk­
lynnet och folklivet. Hans verk kan narmast kallas fór en demokrati-
serad form av góticism.Medveten om behovet att fórnya den gamla 
samhorighetskanslan och utveckla den nationella identiteten atar sig 
fórfattaren den svara uppgiften att beskriya t)rpiskt svenska egenskap-
er. Det svenska folkl5Tinet definerar han som "ett odódligt sinneslag hos 
den som har det: svensk natur, med folk, sjóar, berg och skogar, star da 
fór ens hdg i sin egna och rdtta fdrg". Svenskheten ar "som luft man an­
das in" och "darfór dr den svdr att fórklara, man mdste kanna den".^"^ 
Den yiktigaste fórutsattningen fór den nationella gemenskapen ar, en-
ligt fórfattaren, att dess medlemmar ar medvetna om bade goda och 
daliga sidor av sin egenart: "Gud har giuit oss mycket gott; dessutom 
hava vi ocksa ganska mycket eldndigt och oskickligt. Suenskt dr att kan­
na bdggedera sdsom aro: vdrdera och fórsuara det fórra: icke dólja eller 
óuerfórgylla det senare, men avhjdlpa det i fali sd kan ske, annars bara 
och glómma. " i ^ 
Karnan i svenskheten anser Almqvist vara den svenska fattigdo-
men, enkelheten och kargheten som kan observeras i naturen, musiken, 
litteraturen, konsten och spraket. Fattigdomen ar resultat av stranga 
naturfórhallanden och isolering fran kontinenten. Men den far inte be­
traktas som nagonting skamligt, tvartom: den ar en kraft i sig eftersom 
"att vara fattig, det betyder att vara hdnvisad pa sig sjdlu".^'^ Man maste 
dock lara sig att vara fattig, "att kunna det rdtt med fullkomlig friskhet, 
raskhet, sjdlustdndighet: i sig finna en outtómlig hjdlpkdlla" 
Friheten ar ett annat nyckelbegrepp i boken. Forfattaren prisar in-
diyidualismen och awisar den materialistiska livshallningen. Som an­
dra typiskt syenska drag namns medfódd givmildhet, gastvanlighet, 
10 C a r l J o n a s Love Almqvist (1793-1866) r a k n a s som representant fór tva stora 
l i t terara epoker. A ena s idan anses h a n v a r a en av den syenska romantikens framsta 
personhgheter och a n d r a papekas det att h a n s senare fórfattarskap yisar drag som ar 
typiska fór den n a s t a perioden i l i t teraturhistoria , k a l l a d l iberalism, real ism och 
efterromantik. ^ 
11 Romberg B e r t i l , "Efterskri f t t i l l Almąyist", i : Almąyist C a r l Jonas Loye, Syenska 
fattigdomens betydelse, Gidlunds Bokfórlag, s. 94-96. 
12 Almąyist C a r l Jonas Love , S y e n s k a fattigdomens betydelse, Gidlunds Bokfórlag 
1989 s. 37. 
13 Ibidem, s. 41. 
14 Ibidem, s. 42. 
15 Ibidem. 
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stolthet och storsinhet. Almąyist drar paralleler mellan svenskarnas 
karaktar och landets yiktigaste naturtillgang: jarnmalm. Efter passande 
S3miboler letar han ayen i djur- och yaxtyarlden: den syenska karakta-
ren ar nara hastartad men paminner ocksa om yilda djur. Bland yaxter 
pekar han pa nyponblomman som en gestalt ay fattigdom, "vilt behag 
och kyskhet" 
DEN SYENSKA NATIONALISMENS BLOMSTRINGSTID 
Under den andra halften ay 1800-talet uppleyde Syerige en dyna-
misk industriell utyeckling. Det fattiga jordbrukslandet skuUe nu bli t i l l 
en modern konkurrenskraftig stat. Forandringarna gallde ocksa den 
gamla samhallsstrukturen. Medan adelns betydelse minskade yaxte 
borgerligheten fram som en ny klass, framstegetes fórkampe och dess 
driyande kraft. De fattiga fran landsbygden sokte sig t i l l stader fór att 
hitta arbetsplatser pa de nyoppnade fabrikerna. Flera yalde att utyan-
dra. Drommen om Amerika, "de stora mojligheternas land", slog rot 
bland de jordlósa, nodstallda och svaltande. Friheten lockade religiosa 
fritankare och ayentyrare. Den fortskridande och alltmer patagliga 
splittringen ay samhallet som aven fick sitt uttryck i det yaxande 
klassmedyetandet kunde uppfattas som ett allyarligt hot. Man behoyde 
en enande faktor som kunde motyerka samhallskriser och halla natio-
nen ihop. Inget passade battre an det mystiska begreppet "svenskhet", 
yilket framstod som sjalya karnan i den efterstrayade nationella identi­
teten och yar tillrackhgt omfattande fór att tacka alla samhallsskiktens 
behoy ay trygghet och gemenskap. "Aldrig har begreppet »svensk« 
anudnts sd ofta som vid slutet au 1800-talet", skriyer Germund Mi -
chaneki''. Jakten efter syenskhet pagick pa flera plan och tog olika for-
mer. Nyckelordet yar det fórflutna trots att det fórekom stora menings-
skiljaktigheter mellan det konseryatiya och det moderna laget om hur 
detta fórflutna skulle brukas. Anmarkningsyart ar dock att aven bor­
gerligheten, som hyste en stor optimism infór framtiden, inte yille be-
fria sig fran traditionen. Den nya klassen sokte efter sina rotter lika 
iyrigt som den gamla adeln, de nationella minnenas framsta yaktare.i^ 
Den gamla, traditionella patriotismen som inspirerades ay romanti­
ken och goticismen hamtade sin naring i historiska minnen. I fokus 
16 Ibidem, s. 74. 
" Michanek G e r m u n d , " R i d d a r h o l m s k y r k a n och Moder S v e a " , i : Att v a r a svensk. 
Fóredrag vid Yitterhetsakademiens symposium 12-13 apri l 1984, Almąyist & Wikse l l 
Intrnationell 1995, s. 47. 
18 Denna paradox papekas av bl . a. O r y a r Lófgren i boken "Myter om syensken" ; 
G a u n t Dayid , Lófgren O r y a r , Myter om syensken, L i b e r Fórlag 1984, s. 17. 
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stalldes denna gang syenska hjaltekonungar: Gustaf Vasa, det ater-
uppstandna rikets fader, Gustaf I I Adolf, som gjorde Syerige t i l l stor­
makt, samt Karl XI I , den siste krigarkungen. Man firade dem genom att 
arrangera arsdagar och jubileer, resa statyer, beskriya i bocker, aybilda 
pa taylorna. 1897 bley Karl XII sarskilt hedrad med Verner yon Heiden-
stams epos "Karolinerna", Gustaf Cederstróms malning "Den 30 noyem-
ber 1718" och historikern Harald Hjarnes uppsats. Tillstallningarna 
anordnades med prakt och pompa yilket ofta ledde t i l l oyerdrifter. Till 
firandet av 300-arsdagen av Gustaf I I Adolfs fódelsedag 1894 kunde 
man t.ex. bestalla konungens byst ay smor.i^ Jubilerandet utsattes dar­
fór fór stark krit ik i skamtpressen och fórfattaren Gustay Froding skrey 
i sitt kaseri "Syenskastarastast" att syenskheten har pa sista tiden "gal-
uaniserats upp igen, att kliua med Karl XII:s stóular, Gustau II Adolfs 
Iddeskyller och Gustau Vasas fadesskdgg".^^ Mot den fóraldrade 
"punschpatriotismen" uttalade sig ocksa andra fórfattare och kulturper-
sonligheter som August Strindberg^i och EUen Key.22 Den sistnamnda 
menade bl. a. att syenskarnas nationella kansla maste uppfostras pa ett 
mera praktiskt och nutidsorienterat satt sa att den yttrar sig i medyet-
andet om att man ar medlem i gemenskapen samt i den nationella 
stoltheten: "Detta har mitt folk mdktat; dessa arbetsdra dr min; sd stora 
dro mitt lands tillgdngar; sd rik mitt lands natur; sd stark och sd begd-
uad dr min nation". 
Parolen "Kann dig sjaly" anyandes som ett motto ay dem som yille 
efterspana syenskheten i allmogens kultur: hantyerk, folkmusik och 
folkdans, folkdrakter, gammal arkitektur. I slutet ay 1800-talet bley 
folkliysforskningen en betydande yetenskaplig gren. For att upplysa, 
uppfostra och framja den nationella stoltheten skapade man ett musealt 
Syerige. En ay periodens yiktigaste gestalter yar Arthur Hazelius, Nor-
19 Michanek , s. 48. 
20 G e r m u n d Michanek k a l l a r Froding "den nyktraste , den kyhgaste n a r det galler 
fosterlandsk retorik pa vers och prosa" ; Michanek, s. 61. 
21 I bórjan av texten "Nationahtet och syenskhet" som publicerades 1884 i andra 
haftet ay L i k t och olikt (haftena y a r t a n k t a som en samling syenska brey i y i l k a Str ind­
berg uti fran ett europeiskt perspektiy kr i t i serar fórhallanden i Syerige) fórklarar fórfat­
taren: "Min uppsats dr salunda i all vdlvilja en gensaga mot den skadliga patriotismen, 
som hindrar utuecklingen genom att oupphdrligt stdlla upp udra stora minnen fran fórflu­
tna ualdstider sdsom monster fór vdr ungdom (...)"; Strindberg August , "Nationalitet och 
syenskhet " , i : S y e n s k a krusbar . E n historiebok om Syerige och syenskar , (red. B . L i n n e l l , 
M . Lófgren), Bonnier A l b a 1995, s. 194. 
22 E l l e n K e y (1849-1926) y a r larare , publicist och fórfattare som deltog aktiy i det ak­
tuel la samhallsdebatten. Genom s i n bok " B a r n e t s Arhundrade " fran ar 1900 bley hon en 
ay pionjarer inom modern pedagogik. 
23 K e y E l l e n , " O m patriotismen. Oppet brey ti l l m i n y a n Y e r n e r yon Heidenstam" , i : 
S y e n s k a k r u s b a r . E n historiebok om Syerige och syenskar , (red. B . L i n n e l l , M. Lófgren), 
Bonnier A l b a 1995, s. 247. 
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diska Museets och Skansens grundare. Till svenskhetens vagga ut-
namndes landskapet Dalarna och dess invanare ansags vara den levan-
de personifieringen av svenska dygder.24 Den idealiserade bilden av den 
gamla bygemenskapen, de faluroda trastugorna, livet i narkontakt med 
naturen och de traditionella festerna har blivit t i l l en viktig bestandsdel 
av svenskhetens kanon, t i l l vilken man senare kommer att anknyta med 
bade berom och kritik. 
Till rotterna sokte man sig ocksa inom litteraturen. Den nya stróm­
ningen kallad regionalism gick ut pa att beskriya hemtrakter och barn-
domsdagar och skąpa nostalgiska bilder av gamla, goda tider. Forutom 
Dalarna vann aven Yarmland ett sarskilt anseende som skaldernas 
landskap, framfórallt tack vare Selma Lagerlof och hennes roman 
"Gósta Berlings saga". 
Den andra stora inspirationskallan var naturen. Den upplevdes som 
ursvensk och maktig och meddetsamma involverades den i det pagaende 
identitetsbygge. Den blev utflyktsmal fór skolklasser och fór medlemmar 
i Syenska turistfóreningen som grundades 1885 i syfte att "upptacka 
Syerige" och sprida kunskap om landets seyarda platser.25 De nationella 
landskapen och det nordiska Ijuset upptacktes ocksa ay konstnarer som 
hittills fóredragit att yistas utomlands. "Mala syenskt!" yar en slogan 
som formulerades ay Richard Bergh.26 Mot slutet ay 1800-talet borjade 
bilden ay Ęallen och skogen fóryandlades "fran den skrdmmande vild-
marken till den vemodiga, vackra tempelsalen - en plats fór kontemplati-
on, stillhet och ensamhet. " 2 " ' 
Reflexioner om syenskarnas karaktar utggorde en yiktig del ay den 
nationella vagen. Bland flera uttalanden i amnet fórtjanar sarskilt es-
san "Om svenskarnas lynne"28 att namnas, eftersom dess fórfattare 
Yerner von Heidenstam hórde t i l l periodens framtradande och ay de 
samtida mest hyllande gestalter pa den litterara och intelektuella sce-
nen. Hans fórfattarskap domineras av nationella tongangar och praglas 
ay den romantiska óyertygelsen om diktaren som siarę; darfór brukar 
han i litteraturlarobócker kallas fór "nationalskalden".29 Dikten "Svea" 
som tonsattes ay Wilhelm Stenhammar yar tankt som nationalsangen 
och berattelsesamlingen "Karolinerna" bley t i l l en klassiker i den he-
roisk-patriotiska kanonen. Heidenstam anyande garna gotiska inspira-
tionskallor och gay sig han at stormaktsdrómmar. Samtidigt kritiserade 
han de "dmbetsmannamdssiga" nationella fester som saknade "poetisk 
24 Michanek, s. 21. 
25 Ibidem, s. 47. 
26 E h n , F r y k m a n , Lofgren, s. 90-91. 
2 ' Ibidem, s. 92-95. 
28 " O m syenskarnas lynne" pubhcerades i O r d & B i l d 1896:1. 
29 Olsson, AlguHn, s. 334. 
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identitetens politiska fórutsattningar, tog form. Samtidigt sokte Sverige 
att behalla och befasta sin stałlning i Norden. Pa riksdagsmannen Adolf 
Hedins initiativ bildades 1865 Nordiska nationalfóreningen och 1867 
anordnade man ett stort skandinavistiskt folkmóte i Skane. Skandina-
yismen i svensk tappning, som bl. a. predikades av Heidenstam, var dock 
fortfarande starkt infekterad med stormaktsdrommarna.^e Detta bidrog 
t i l l ideens politiska sammanbrott, eftersom fórestallningen om Sveriges 
ledande roli bland "brodrafolken" koUiderade med de óvriga landernas 
nationella projekt. Ett tydligt tecken pa denna oenighet var upprepande 
unionstvister med Norge. Det sa kallade unionbraket 1899 da Norge 
fattade beslut om en "ren" handelsflagga blev en upptakt t i l l unionens 
upplosning 1905.*'' 
Slutdekaderna av 1800-talet var utan tvekan en av genombrottspe-
rioder i processen att forma den svenska nationella identiteten, en tid da 
de aldre traditionerna fick brottas med nya ideer. 1980-talets "nostalgis­
ka fixering vid sommardrommen", som Arne Ruth kallar den traditio­
nella och konservativa patriotismen blev pa 1890-talet delvis ersatt med 
ett nytt nationellt program: man erkande behovet av sociala reformer 
och blickarna riktades framat.^s 
PA T R Ó S K E L T I L L DET NYA 
Gustay Sundbargs bok "Det svenska folklynnet" kom ut 1911. For­
fattaren var statistiker och medlem i Emigrationsutredningen som 
skulle forska kring orsaker t i l l massutvandringar t i l l Amerika. "Det 
syenska folkljmnet" publicerades som en bilaga t i l l utredningens skrif-
ter. Sundbarg var medyeten om att hans tankar kring syenskarnas na-
tionalkaraktar bar en subjektiy pragel och kallade darfór boken fór "Afo­
rismer". Han hade redan tidigare behandlat amnet, bl. a. i boken "Syeri­
ge Insta l ln ingen k a n m a r k a s tydligt i dikten " A k a l l a n och lofte" fran 1899 skriven i 
samband med unionbraket : 
"Och ropade trenne grannfolk: Glóm 
den storhet du baddat i jorden. 
Jag suarade: Res dig, var storhetsdróm 
om herravdldet i Norden]"; 
C i t a t efter: Michanek , s. 61. 
I bada landernas handelsflaggor fanns det uppe i ena hórnet ett unionsmarke med 
den syenska och n o r s k a flagan lagda i y a r a n d r a . E n l i g t syenskar markerade detta 
l ikstal l ighet medan n o r r m a n protesterade mot " lydstatsmarket " och kravde "den rene 
flagg", se: D e n s y e n s k a historien. B a n d 9. I n d u s t r i och folkrorelser 1866-1920, Albert 
Bonniers Fórlag 1968, s. 173. 
••8 R u t h A r n e , "Det moderna Syeriges myter " , i : S y e n s k a k r u s b a r . E n historiebok om 
Syerige och syenskar , (red. B . L i n n e l l , M . Lófgren), Bonnier A l b a 1995, s. 553. 
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ges land och folk" fran 1901 och man bor vara medveten om att hans 
analys av syenskarnas karaktarsdrag egentligen hade uppkommit 
nagon gang pa 1980-talet, da nationalismen annu hade blomstrat. I 
"Det syenska folklynnet" koncentrerade sig fórfattaren huyudsakligen 
pa de av syenska egenskaper som kunde hjalpa att fórklara utyandring-
ens orsaker. Darfór yar han ocksa mera kritisk mot sina landsman an 
han gjort i tidigare studier.^s 
I boken namner Sundbarg tre huyuddrag i det syenska l5mnet: in-
tresse fór naturen, aysaknad ay nationalkansla samt brist pa ekonomisk 
begayning.50 
Karleken t i l l naturen anser fórfattaren vara djupt rotad i den syen­
ska sjalen. Den payerkar syenskens umgangesatt: syensken intresser­
ar sig inte fór manniskor, brukar bara skilja mellan treyliga och otreyli­
ga utan att góra nagra psykologiska fórdjupningar. Denna "brist pa psy-
kologi" har bidragit t i l l stelhet och hardhet, tom. "ófuersitteriet" hos 
syenskarna. 
Aysaknaden ay "nationell instinkt" fórklarar Sundbarg genom att 
paminna om Syeriges historia och landets isolering fran kontinenten.^i 
Samtidigt som han prisar syenskarnas mod, tapperhet, sjalyuppoffring 
och adla ridderlighet i aldre tider papekar han ocksa att Syerige stod 
utanfór nationernas yackelse i bórjan ay 1800-talet. Syenskarna be­
hoyde inte kampa fór frihet, landets sjalystandighet yar sakrad och na-
tionen homogen. Darfór har den syenska patriotismen alltid yarit kon-
seryatiy, "af den gamla arten", uppbyggd kring nationalstoltheten, 
istallet fór att utyecklas t i l l den moderna nationalkanslan.52 Den 
sistnamnda skulle, enligt Sundbargs formulering, betyda "en omedueten, 
alltid lefuande kdnsla af udlbefinnande uid att, sd att sdga, andas den 
egna kulturens luft".^^ Men eftersom syenskarna saknar nationell in­
stinkt kanner de motviljan mot alit syenskt, langtar bort och intresserar 
sig fór det frammande. De har ocksa latt att assimilera sig i andra kul-
turer. Ofórmagan att góra reklam fór sitt land sammanfaller delyis med 
"den suenska afunden": man tittar inte yalyilligt pa att nagon ay lands-
49 D a u n A k e , F o r s m a n Ingrid , " G u s t a y Sundbarg och det s y e n s k a folklynnet" i : At t 
yara syensk. Fóredrag yid Yit terhetsakademiens symposium 12-13 apri l 1984, Almąyist 
& Wiksel l Internationell 1985, s. 33. 
50 Sundbarg Gustay , Det syenska folklynnet. Aforismer, P.A. Norstedt & Soner 
Fórlag 1911, s. 8. 
51 "Sueriges rike dr det dldsta nu bestaende i hela Europa, och det har aldrig, sa langt 
historiens uittnesbórd rdcker, uarit underkastat frammande folks herraudlde, liksom det 
ock genom sin afldgsenhet fran det mera centrala Europa har i ouanlig grad hdllit sin 
samhdllsutueckling fri fran frammande tillsatser"; Sundbarg , s. 5. 
52 Ibidem, s. 27-70. 
53 Ibidem, s. 36. 
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man gor karriar, blir beromd eller ansedd. Den svenska "nationalitets-
lósheten" har dock sina goda sidor, namligen gastfrihet, artighet och 
tillmotesgaende umgangesatt fritt fran fanatiska nationalistiska inslag. 
I kapitlet "Syensken sasom ekonomisk verksam" lagger Sundbarg 
markę t i l l att svenskarna inte kan spara och behalla den vunna rikedo-
men. Bristen pa ekonomisk begavning rekompenseras delvis av den ut-
praglat utvecklade organisationsfórmagan. 
Sundbarg framstar som en fórklarad motstandare t i l l all skandina-
vism om inte Sverige "blifuer den fórande makten". Han anser att iden 
strandade "pd danskarnas ohóljda egoism, normdnnens liknójdhet och 
svenskarnas ofórmdga att taga ledningen."^^ Hans fbrestallningar om 
Syeriges roli i varlden ar en blandning av senromantiska illusioner och 
en sund situationsbedomning. Han fóresprakar en stark svensk natio-
nalstat och, som Arne Ruth poangterar i artikeln "Det moderna Sveriges 
m)rter", "brottas med kontrasten mellan Sueriges enastdende materiella 
mójligheter och den bristande uiljan och fórmdgan att utnyttja resurser-
na. Den nationella uppgiften framfór andra dr folkuppfostran. Det galler 
att forma en ny bild au suenskarna som ska ge dem kraft att lyfta sig 
sjdlua i hdret".^^ 
Boken "Det syenska folkl3Tinet" blev storsaljare och den utloste en 
livlig diskussion i pressen. Omdomena var huyudsakligen positiya men 
det fanns ocksa kritiska roster och polemiker. En ay de strangaste krit i -
kerna var professoren i statsyetenskap Herbert Tingsten som inte bara 
ayliyade begreppet "nationalkaraktar" i ett par artiklar i Dagens Nyhet-
er fran ar 1933 utan aven konstaterade att Sundbargs upprakning av 
syenskarnas brister har en m5d;bildande bakgrund, och ar "ett sdtt att 
sdga att suenskarna inte fórstdr sin egen stolthet, att det dr ndgot som 
mdste inprdntas".^'^ Andra skribenter papekade att Sundbarg yar fór 
schematisk och oyerdrey i sin beskriyning. Det var sarskilt pastaendet 
om att syenskar saknar nationalkansla som upprorde och yackte mot-
stand. Den som instamde i Sundbargs teori om den fóraldrade syenska 
nationalismen yar daremot kulturyetaren Torsten Fogeląyist som skrey 
i Socialtidskrift att "man i Suerige hdngde kuar i en gammal, tillbaka-
blickande patriotism ".^ s 
Uppgifter om syenskarnas nationalkaraktar innehaller ocksa Nor­
disk Familjebok, en uppslagsbok fran ar 1918. I det tjugosjunde bandet 
hittar man under rubriken "syenskar", en detaljerad beskriyning ay na-
54 Ibidem, s. 45-46. 
55 Ibidem. 
56 R u t h , s. 554. 
67 Ibidem, s. 555. 
58 D a u n , F o r s m a n , s. 37. 
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tionen bade fran den rasbiologiska, psykologiska och kulturhistoriska 
synyinkeln. Den psykologiska delen kan anses vara en sammanfattning 
av den tidigare forskning pa omradet "nationalkaraktar". Dar citeras det 
rikligt olika uttalanden om syenskarnas beskaffenhet och en ay ut­
gangspunkter blir Gustay Vasas omdome att "suenskarna uoro ett styf-
sint och fór storuerk fallet folk".^^ De t5rpiskt syenska egenskaperna 
namns, deras ursprung fórklaras samt nagra generaliserade slutsatser 
dras: "/ allmdnhet synes man hójd att tillskriua suenskarna en uiss 
fórndmhet i upptrddandet, stundom ófuergdende i stelhet och troghet och 
understruken af folkets fysiska fóretrdden och ofta kraftiga gestalter, 
ibland fórenad med ófuersitteri och en uiss suaghet fór brauad. Andra 
drag dro gastfrihet och uanligen frdnuaro af smdaktig berdkning, sjdlf-
stdndighetskdnsla, ordningssinne, bójelse fór samfundsmdssig samuer-
kan, naturuetenskaplig teknisk begdfning samt naturkdnsla och lyrism"^^ 
Man betonar dessutom att syenskheten ar en blandning ay ytterligheter: 
troghet och hastighet, hardhet och fantasi. Bilden som skapas ar utan 
tyekan positiy och framstar som en offentlig tolkning ay Gustay Sund­
bargs yision ay Syerige som mojligheternas land: "/ stort sedt dro suensk-
arnas goda sidor mdnga och egnade att góra dem sympatiska fór andra, 
medan deras daliga dr udrst fór dem sjdlua. I mycket dro deras brister af 
den art. som man flnner hos ungdom, huadan fórdjupad kultur och framdt-
skridande kanske kunna dstadkomma fórdndringar, framfórallt om en 
harmonisk sammansmdltning kan ske mellan allmoge- och ófuerklass-
kultur utan att de bada sidornas basta egenskaper uppges".^^ 
Yid slutet ay 1800-talet tillhorde studier ay nationalkaraktar en se-
parat yetenskaplig gren, folkpsykologi, och utgjorde en yiktig del av 
forskning kring nationen. De biologiska och rasistiska óyertonerna bi­
drog dock t i l l att "nationalkaraktar" diskrediterades efter andra 
yarldskriget som yetenskaplig term.62 Detta faktum kan betraktas som 
en ay mojliga forklaringar t i l l att man i Syerige yarken forskade kring 
syenskarnas lynne eller nationell identitet under stora delar ay 1900-
talet. Den andra fórklaringen hor ihop med begreppet "folkhemmet" som 
symboliserar den lyckliga och skenbart problemfria yalfardsstaden ska-
pad under socialdemokraternas nastań 50 ariga regeringstid. I det 
syenska folkhemmet vars ideał var framsteg och modernitet ansag man, 
anda fram t i l l bórjan ay 1980-talet, att identitesforskningen yar en obe-
hóylig relikt fran det fórflutna. Landets stabila ekonomiska och sociala 
lage samt internationella framgangar framjade inte reflexionen óyer den 
59 Nordisk familjebok. Tjugosjunde bandet, 1918, s. 1036. 
60 Ibidem, s. 1039. 
61 Ibidem. 
62 Bednarek Stefan, C h a r a k t e r narodowy w koncepcjach i badaniach współczesnej 
humanistyki , Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego 1980, s. 5, 28-32 
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nationella gemenskapen: den betraktades narmast som ett naturellt 
tillstand. Fram t i l l mitten av vart arhundrade fórblev Syerige dessutom 
ett etniskt tamligen homogent land. 
Bland de yiktigaste orsakerna som bidrog t i l l en fórandrad install-
ning t i l l identitetsforskning i Syerige kan namnas den stora flyktings-
yagen pa 1970- och 1980-talet som brot samhallets homogena struktur, 
den fórandrade politiska klimatet i samband med Olof Palmes tragiska 
dod, 1986 samt en rad og5aisamma ekonomiska omstandigheter som 
resulterade i fórsamrade sociala yillkor och patyingade en óppning mot 
omyarlden tydligt markerad med anslultning t i l l den Europeiska Unio­
nen, 1995. Fran bórjan av 1980-talet och framat kan ett vaxande intres-
se for syenskhet och dess karakteristiska drag noteras, bade bland folket 
och i de yetenskapliga, forst och framst etnologiska, kretsarna. 
"Óverlever vdr identitet nar vi konfronteras med manniskor som har 
annan bakgrund och andra livsprojekt? Vad skali hdnda med vdra tradi-
tioner, vdrt sdtt att umgds, alit det som vi uppfattar som sjdlvklart och 
urdldrigt svenskt? Kommer ndsta generation att bli kosmopoliter utan 
fosterland, utan kulturarv och forankring?" Pa sa satt sammanfattar 
forskama Ehn, Frykman och Lófgren i bórjan ay sin bok "Forsyenskning­
en ay Syerige" de fragor som trołigen flera syenskar borjade stalla sig 
efter att ha insett att landets inre stabilitet och medborgarnas trygghet 
ar rubbad och situationen krayer ett nytt medyetet nationellt samfór­
stand. 
"Identitet dr (...) kun interessant for en sserskilt tematisering, nar re-
guleringen af fserholdet mellem indiuid og samfund er i krise", papekar 
den danske forskaren Henrik Kaare Nielsen.^^ Yid slutet av 1900-talet 
hamnade Syerige i en allyarlig kris och detta faktum bidrog t i l l att den 
nationella identiteten har pa nytt bliyit ett lika attraktiyt forsknings-
amne som den yar under hela 1800-talet. 
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